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「『精進 魚類物語 』擬 人名考 」愛知大学
国文学26号,1986年11月
〔鈴木太吉所 員〕
「池 田寛親 の伝記 を補 う新資料 とその考
察」三河地域 史研究4号,1986年11月
〔田崎哲郎 所員〕
「(史料 紹介)原 老柳 門譜」 日本 医史学
雑誌一32の3,1986年7月
「拝啓徳 川美術館長様 一 旧愛知 県県庁文
書 について一」 中 日新 聞(朝 刊),1986
年8月1日
「三河 山間部初期古義 堂門人 につい て」
実学 史研 究III,1986年12月
「(史料 紹介)名 倉 予何人 『海 外 目録』
一文 久二年千歳丸 関係 史料一 」愛知大学
国際 問題研 究所紀 要83号,1986年12月
「(史料 紹介)竹 尾 正胤補遺一 古橋暉 兜




















「日本 の民俗 と自然条件」小学 館,日 本































































































































































































田町 「古代 ・中世の足柄」 福田以久生
〔日本語教育研究会11月例会〕1986年11月














































































12日 福山市 参加者 福田以久生所員
〔林業史に関する調査〕1986年3月3日～
5日 ・3月28日・4月19日・9月20日～



















































昭和61年度研究組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
川越 淳二
見城 幸雄
沢井 耐三
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
島本彦次郎
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
(研究員)
安藤 勇
杉浦 兼次
市野 和夫
江口 圭一
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
田崎 哲郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
大礒 義雄
黒柳 晴夫
鈴木 泰山
千葉 徳爾
芳賀 陽
伊村 吉秀
野本 欽也
稲垣不二麿
交野 正芳
黒柳 孝夫
佐野 賢治
玉井 力
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
小沢 耕一一
後藤 和夫
鈴木 太吉
津之地直一
堀井令以知
桐原 千文
山田 久次
〔運営委員〕(庶 務)
(企画)
(資料)
(編集)
玉井
黒柳
渡辺
藤田
力
孝夫
正
佳久
(事務委託) 山本 敦子
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